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Copio, copias, copiare 
{Perdone Melitón González) 
R. D. 19 Agosto de 1915. 
Artículo 6.°, párrafo último. 
«El número de aspirantes con derecho a 
ingreso que podrá ser aprobado en cada opo-
sición, no excederá nunca de las dos terce-
ras partes de las plazas anunciadas». 
Disposición transitoria del citado Real de-
creto. 
En las oposiciones de turno libre última-
mente convocadas y cuyos ejercicios no ha-
yan terminado al publicarse este decreto, 
podrán formarse listas de aspirantes con de 
recho a ingreso, dentro del límite señalado 
en el artículo 6.°, y previa determinación del 
número de plazas, por la Dirección general 
de primera enseñanza. 
(«Gaceta» 24 agosto 1915). 
Aclaración al citado Real decreto. 
«En cumplimiento de lo prevenido en la 
disposición transitoria del Real decreto de 19 
de agosto del corriente, 
Esta Dirección general ha resuelto fijar en 
una tercera parte de las anunciadas, el nú-
mero de las plazas que han de integrar las 
listas de aspirantes con derecho a ingreso, 
que podrán ser formadas por los Tribunales 
de oposiciones a Escuelas nacionales, turno 
libre, de los Rectorados Central, de Barcelo-
na, Granada, Santiago, Salamanca, Vallado-
lid (niñas) y Valencia, donde aun no han con-
cluido dichas oposiciones, debiendo tenerse 
muy presente, tanto por los Tribunales como 
por los Rectoradoscorrespondientes, las pres-
cripciones de los artículos 8.° y siguientes». 
Madrid SOagosto 1915(«Gaceta» áseptiembre) 
Real orden 28 noviembre 1^15 («Gaceta» 
de 21 de enero). 
Visto expediento incoado por varios oposi-
tores aprobados, sin plaza, del Rectorado de 
Zaragoza solicitando su inclusión en el cuer-
po de aspirantes, 
Teniendo en cuenta que el hecho de haber 
terminado las oposiciones antes que otros 
Rectorados no puede ocasionar perjuicio a 
los interesados, 
S. M, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el artículo transitorio del Real de-
creto de 19 de agosto sea aplicable a los opo-
sitores aprobados, sin plaza, del Kectorado de 
Zaragoza, con arreglo a la l istado mérito 
existente en el mismo. 
* 
* * 
En Zaragoza quedó ya colocado el tercio 
que, en las oposiciones últimas, formó la lista 
de aspirantes". No debe, pues, colocarse nin-
gún opositor más, de los aprobados sin plaza. 
No me guía, al copiar las precedentes dis-
posiciones, el noble afán de darme importan-
cia, sino advertir hasta donde llega el dere-
cho de cada uno, pese a los distinguidos opo-
sitores, mis queridos compañeros del 2.° ter-
cio. 
Florencio Pérez Vicente. 
Sección oficial 
13 A B R I L . ~ R m O. , 
sobre las propuestas provisionales del con-
curso de ingreso de interinos y dando re-
glas para las reclamaciones 
Esta Dirección general ha acordado que se 
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publique en la «Gaceta de Madrid» las propues-
tas provisionales del concurso de ingreso de 
interinos (Maestras). 
A partir de la publicación de dichas propues-
tas en la «Gaceta» podrán presentar las Maes-
tras interesadas reclamaciones en el plazo de 
quince días, sujetándose a las reglas siguientes: 
1. a Las reclamaciones habrán de formularse 
por medio de instancias en papel de la clase 
undécima. 
2. a Habrán de presentarse en las Secciones 
administrativas de primera enseñanza de la pro-
vincia donde resida la interesada, dentro del 
plazo que se señala. 
3. a En el término de cinco días, a contar del 
fin de dicho plazo, las Secciones administrati-
vas cursarán a esta Dirección general las ins-
tancias recibidas, acompañadas de una relación 
en la que se especifique los nombres de las re 
clamantes y los números con que figuren en las 
listas publicadas. 
Las Maestras reclamantes que no figuren en 
dichas listas harán constar en sus instancias la 
fecha de la disposición que les concedió dere-
cho a ingresar en ellas. 
5. ft Las Secciones administrativas que no 
hayan recibids reclamaciones dentro del plazo 
marcado lo manifestarán por oficio en igual 
término. 
6. H Tan pronto como se hayan recibido to-
das las reclamaciones y los oficios negativos, 
se resolverán aquéllas y se ratificarán los nom 
bramienlos que no hayan sido objeto de recla-
mación, quedando convertida en definitiva la 
propuesta del concurso. 
Dios guarde etc.—Madrid 13 de abril de 
\9\S.—Gascón y Marín. -(Gaceta25 abril). 
Relación de las Maestras que han solicitado 
y Escuelas que se les adjudican por orden 
de lista. 
Listas de 1914. 
6, Doña Rufina Lamas, para Corzón-Mazari-
eos, Poruña; 22 Mercedes Vidal, Cejo-San 
Adrián Verea, Orense; 34, María Vicente, Pi-
neda, Barcelona; 42 Josefa Pastor, Margaríad-
Planes, Alicante; 48, Elvira Dorotea López, 
Huesa del Común, Teruel; 49, María de las An-
gustias iánchez Esparragal Lorca, Murcia; 58, 
Elisa Pérez de Bustos,Viérrióles. Santander; 69, 
María Pérez,Lora de Estepa,Sevilla;81, Amparo 
Serrano, Guardia del Prast Monblanch, Tarra-
gona; 88, Salud Alcázares, Aulaga Castillo de 
las Guardas, Sevilla; 93, María Antonia Gar-
cía, Castaño del Robledo. Hnelva; 95, Rafaela 
Dolores Cobos, Cantera Blanca-Alcalá la Real, 
Jaén; 100, María Josefa Bartual, Castellar de 
Nuch. Barcelona; 106, María Puyas Benatae, 
Jaén; 109,Francisca Ballester, Salinas-Santany, 
Baleares; 110, Elena Garrido, Trasierra, Bada-
joz; 116, María de la Paz Jiménez Paimogo, 
Huelva; 117, Blasa J. Rodríguez, Arenas de 
San Juan, Ciudad Real; 119, María Antonia 
Moreno, Fuente-Toja, Córdoba, y 127, Aurelia 
Ajado, Valacloche, Teruel. 
128, Doña Carmen González, Ledaña, Cuen-
ca; 130, Segunda Fernández, Los Cerralbos, 
i Toledo; 138, Elisa María Iglesias, Pasarón, Cà-
ceres; 141, Candencia de la Cruz Mencheia, 
Villalgordo del Júcar, Albacete; 148, Eulalia 
Arnaldo, Si da munt, Lérida; 149. María de la 
Soledad Hernández, Lobón, Badajoz; 151, Pau 
la Navarro, Las Navas de Almedinilla, Córdoba; 
162, Benita Jnner, Puigpuñent, Baleares; 168, 
Catalina Guirao, Zarcilla de Ramos-Lorca, 
Murcia; 173, Concepción Máquez, SiuIa Cara-
Vaca, Murcia; 175, Carmen Fernández. Castro-
deza, Valladolid; 178. María Antonia Valles, 
María de la Salud, Baleares; y 186. Felisa Se-
bastián, Alberite de San Juan, Zaragoza. 
198, Doña María del Pilar Hernández, Galve, 
Teruel; 200, Francisca Gi l , Gombreny, Gerona; 
201, Josefa Arroyo, Ojuelos Altos Fuenteove-
juna. Córdoba; 205. María Andrés, Utrilla, So-
ria; 214, Mercedes Rodríguez, Jubrique, Má-
laga; 219, Rosalía Leiguarda, Martínmalo Gua-
rromán, Jaén; 228, Amparo Lobo, La Morera, 
Badajoz, 241, María Muñoz, Alpandeire, Má-
laga; 250 Mercedes Castellà. Romiño-Foges 
de Tordera, Barcelona; 256, Josefa Ballesteros, 
Santa María de Nieva-Huércal Overa, Almería; 
262, María Asunción Muñoz, Cabeza Mesada, 
Toledo; 267, María de las Mercedes Vallés, 
Cervera de Buitrago, Madrid; 273, Josefa Ca -
rrillo, Alsodux, Almería, y 284, Francisca Eus-
taquia López. Ojuelos Bajos-Fuenteovejuna, 
Córdoba. 
285, Doña Francisca Domínguez, Agüimes, 
Gran Canaria; 291, Clotilde Juliá, Pozuelo Za-
lamea, Huelva; 292, Josefa Cabestany, Nalech, 
Lérida; 304, María AiVar, Baúl Gor, Granada, 
311, Manuela Limones, Guía Gran Canaria, 
Auxiliaria; 322 Do'ores Rey, 357, María Ace-
bedo, Navaltoril. Toledo; 342, María Dolores 
Pulido, Gobernador, • ¡ranada; 356, Vicenta Vi-
llalba; Abanto, Zaragoza; 358, Felisa Agüero, 
Aldea Lázaro, Segòvia; 369, Petra Herrero, 
Albolodúy, Almería; 380, María Soledad Arago-
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nésjorairápar, Granada; 381,María del Amparo 
pino, Nacimiento-Rute, Córdoba; 403, María 
Dolores Acebal, Cardenchosa-Fuenteovejuna, 
Córdoba; 407, María Pura Varela, Touriñan' 
Mugía, Coi uña; 442, María Dolores Fernández 
de los Reyes, Cabezasrubias, Huelva; 454, Ma-
ría Angeles León. Tabal, Almería; 462, Rosa 
rio Duírich, y 486, Mati'de Vascon¡; Fuente del 
Conde, Córdoba. 
Listas de 1915. 
Caso 4.° Doña María de la A. Gabaldón, 
(Orden 24 septiembre 1915) Ainet de Besán, 
Lérida; ll,Basi!isa Guzmán, Fontanarejo, Ciu-
dad Rea!; 15, María Roca, Pujal, Barcelona; 17, 
María Desamparados Gimeno, Casas de Lá-
zaro, Albacete; 20, Antonia Granado, Linares 
de Ríofrio, Salamanca, (Sección Graduada), 
24, María Josefa Cano, Cútar, Málaga; 27, Ma-
ría Mercedes Mor, Navés Lérida; 28, Eugenia 
Ríos, Ossa de Montiel, Albacete; 32, Maria 
Faustina Alvarez, Turrillas. Almeria; 41, Car-
men Tabada, Granas-Manon, Corufía; 46, Ma-
ría V. Rodríguez, Va¡demoro del Rey, Cuedca; 
50, Felisa ( alvo, Torbiscoso, Càceres; 60, Ma-
ría de los Angeles Aguilar, Comares, Málaga, 
2, María Navarro, Valdeconejos, Teiue^GS, 
Mercedes Galindo; 70, Manuela Díaz, Recueja, 
Albacete; 74, Josefa Simó, Rada de Haro, 
Cuenca, y 75 Margarita Meléndez, Alfarerías-
Sorbas> Almería. 
88, Doña Ana Ruano, La Sauceda-Cortes de 
la Frontera, Málaga; 89, Elvira Ortega, Santo 
Domingo de Moya, Cuenca; 95, Fulgencia La-
ra, Genalguacil, Malaga; 104, Rosa Velasco, 
iguaieja, Málaga; 105, Antonia Juan Qalmés, 
Galilea-Puigpuñent, Baléares; 106, María del 
Caimen Sánchez Mina de Santa Quiteria, To-
ledo; 119 Cirila Jubete, Guaza, Falencia; 122, 
Basilisa del Val, Valverde, Teruel; 123, María 
Guadalupe García, Serrada, Madrid; 125, Laura 
Guerrero, C hive, Almería; 126, María del Rosa-
rio Rosapo, Tampolugar, Càceres; 132, Matilde 
Conde, Piñeiro-Maside, Orense; 133, Josefa 
Elisa Arroyo, Portaje, Càceres; 135, Manuela 
P'rales, Cuevas del Valle, Avila; 137, Francis-
ca Gon2ález, Peñascosa, Albacete, y 139, Per-
fecta Catalina Santos, Malva, Zamora. 
142, Doña Adela Haro; 143, Cándida Sán-
chez, Valdastillas ( áceres; i46, Rita Espino, 
Carrizal-Ingenio, Gran Canaria; 149, Enriqueta 
Martínez, Palau de Santa Eulalia, Gerona, 151, 
Felisa Gallego, Vega de Río?Ponce, Valladolid; 
155, Manuela Alonso, Cantalojas, Guadalajara; 
156, Pura Gil, Loza-Montederrama, Orense; 
157, María de los Dolores Márquez, Monte de 
San Benito-EI Cerro, Huelva; 159, Marcelina 
Rivero, Hernán Pérez, C áceres; 160, Dolores 
Lope?, Arroyo Aceituno-Arboleas, Almeria; 
161, Margarita Carrillo, Piracés, Huesca; 164, 
Isabel Fernández, Pinos del Rey, Gnmada; 167, 
Victorina Jiménez, Magañas, Soria, y 168, Da-
miaña Herranz, Alaraz, Salamanca. 
170, Doña Eugenia Codón, Ardoncino-Cho-
zas de Abajo, León; 17'i, Teresa Landa, Jaizu-
bia-Fuenterrabía Guipúzcoa; 174, Flora Gar-
cía, Cabañas Raras, León; 175, Purificación 
Lorenzo Rodríguez, Boullusa Baltar, Orense; 
178, María Mestre, Sagas-La Guardia, Barce 
lona; 179, Joaquina Caballero, Valle de Mata-
moros. Badajoz; 182, María Magdalena Pascual 
Rodríguez, Tamame, Zamora; 183, Sofía Ra-
mos, Cimillos de Valverde, Zamora, 184, Pe-
tra'V añero, Villarroya délos Pinares. Terueb 
185, Felisa Olivera, Avizanda, Huesca; 186, 
Adelaida Suárez, Cascarosa-Mieres, Oviedo, y 
188, Concepción Lucía Reiaño. Moranchel-
Cifuentes, Guadalajara. 
191, Dcñá Rosa del Molino, Adrada déla 
Haza, Burgos, 192, María de los Angeles Gil, 
Senés, Almería; 194, Dolores Forga, Lladorre, 
Lérida; 186, Elvira Sillero, Canduas-Cavana 
Coruña; 189, Pilar Nogués, Sardas, Huesca 
(Temporada;) 201, Alejandra Gil, Torrijas, Te-
ruel; 203. Ana María de Torres LaCorte-Cor-
tegana. Huelva; 205, María del Pilar Camero, 
Val de Caballeros, Badajoz; 206, María Teresa 
Cayetano, Nava Entresierra, Càceres; 208, Pe-
tronila Rodríguez, Aciberos, Zamora; 209, Julia 
Ferreres, Enguídanos, Cuenca; 210, Rosa Cha^ 
morro, Ocariz, Alava, y 212, Adoración García, 
Quintana del Castillo, León. 
213, Doña Felisa González, Navafría-Valde-
fresno, León; 214, Francisca Ibáñez, Lavajol, 
Gerona; 215, María Llabarinas, Coso, Zamora; 
218, Teresa María Picó,. Alajaris Antas, Alme-
ría; 219, Elvira López, Rebodechao Villar de 
Barrio, Orense; 220, Isabel Rodríguez, Rodellar, 
Huesca;221, Mará del Carmen Olmedo, Cobeta, 
Guadalalara; 222, Dolores Trillo, Vilbiestre de 
los Navos, Soria; 223, Vicenta Boluda, El Co-
lladico, Teruel; 225, Brígida Mora, Puebla del 
Prior, Badajoz; 227, Jacinta Blanco, Herrera de 
Valdecañas, Falencia; 228, Esperanza F, de la 
Merced Gil, Sagides, Soria; 229, Angela Cale 
ro, Valdecañas de Tajo, Caceres, 230, Carolina 
Fernández, Cerulleda-Valdegueros, León; 223, 
Carolina Bernabé, Guazamasa-Cuevas, Alme-
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ría, y 232, Leonor Villaizán, Valbonilla, Bur-
gos. 
233, Doña Julia Conde, Iturrioz-Oyarzun, 
Guipüzcoa, 234. Josefa Sierra, Imirun, Burgos; 
236 Elvira García, Castell de Areny. Barcelo-
na; 2o8, María Luisa Fernández, Rena, Bada-
joz; 239, Alfonsa Ortíz. El Pozuelo, Cuenca; 
241 Dolores Ruiz; 242, Mercedes Matarredona, 
Zaorejas, Guadalajara; 243, Concepción Cas-
tro, Labancegos Moeche, ''oruña; 244, Rosa 
Calleja; 245, Dolores García, Pinarejo, Cuen 
ca; 248, Maximina Amparo Fraile, Posadilla de 
la Vega-San Cristóbal, León; '249, Amelia de 
la Torre, Devesos-Puente, León; 251, María 
Josefa López, Villar del Aguila, '"uenca, y 252, 
Josefa Parés, Labodera Guadalajara. 
253, Doña Aurelia González, Palacios de 
Torné Garrafé, León; 256,Luisa Llanos, Atala-
ya, Badajoz; 257, Angelina Duque, Escurial, 
Caceres; 258^ Sofía Sastre, Ventarique, Alme-
ría; 259^ Elvira Feijóo, Borneiro-Cavana, Coru 
ña; 260, Antera Dolores Caña sirias, Albalate 
de las Nogueras, ^uenca; 261, Isabel Enriqueta 
de Dios Jiménez, Tabanera de Cerrato Palèn-
cia; 262, Elisa Ibáñez. ollados, Teruel; 264, 
María ' onsuelo González, Cabezo, ' áceres; 
265. Honorata Pérez^SoVer y Castineiro Viana, 
Orense; 266, Emilia Lorenzo Ayllón, Bustillo 
de Cea Saelices del Río, León; 267, María Jo 
sefa de la Salud Sáez-Hernando, Romangordo, 
Caceres; 268, Felipa Iglesias, Vjllamartín de 
Villadiego, Burgos, y 269, Nicasia ''armen Ruiz 
del Amo, La Nava de Santiago, Badajoz. 
270, Carmen Queral; 272, Ana Valenzuela, 
Herrera de Alcá itara Caceres; 274 Carmen 
Sanmartín, Amoeja-Reboredo-Antas, Lugo; 275 
Herminia Crespo, Tébar, Cuenca; 276, Anto-
nia González, Alure, Canarias; 277, Vicenta 
Fenollosa, Espuñola, Barcelona; 27S. Josefa 
Valdomá, Figuerola-Fontllonga, Lérida; 280, 
Fidela Soto, Cedillo, Càceres; 282, Concepción 
Ferreiro, Castro njl-Mezquita, Orense; 284 
Isabel López Otilia, Guadalajara; 285, María 
Carbonell, >an Jaime de Fuentanya, Barcelona; 
286, Juliana Basilisa Alvaro, Benayas-Cristina, 
Badajoz; 287, Filomena Martos, Sabariegos-
Alcaudete Jaén y 289, Tecla Cuervo, Lague 
lies Laucara, León. 
290, Concepción Cuenca, Pruit, Barcelona; 
291, Dolores Pérez, Pejeiros Blancos, Orense; 
292, Dolores Sierra TréveUv-, Granada; 293, 
Maillde Francisca Araujo, Oulego Rubiana 
Orense; 296, Micaela Planells, Piedrahita, Te: 
ruel; 297, Victorina Chacón, Todanos-Villatu 
riel, León; 298, Hermenegilda, Gutiérrez Pe-
loche, Badajoz; 300, Juana Calvo, Orfáns-Vila-
demunt. Gerona; 301, Carmen Mesado, Santa 
Cruz de Nogueras, Teruel; 304, Antonia Téllez 
Olmeda del- Rey Cuenca, y 305, Nicanora 
Murga, Torremuña, Logroño. 
306, Doña Venancia Pérez, Fuentelespino de 
Haro, Cuenca; 307 Antonia González, veiefi 
que, Almena; 308, Beatriz Martínez, Manchita, 
Badajoz; 309, María Bertiano, 310. María Re-
medios García, Cà ïtaro Serón, Almería; 311; 
Elisa Gómez, Bustillo del Páramo, Falencia; 
312. Guiomar Arquina, Nocelo de Pena Sa-
rreaus, Orense; 313, María Concepción Roche, 
'La Rambla, Teruel; 314, Elisa Concepción Ar-
cas La Goa Corbelle Pastoriza, Lugo; 315, 
María de los Angeles García, Alconchel,Cuen-
ca, y 316 Daniela Fernández, Bustillo de la 
Vega, Palència. 
317, Doña Elisa Martos, Sou Navia de Suar-
na, Lugo; 318, Julia Reyes, Paloma, Badajoz, 
319 Irene Pére -, Huérteles, Soria; 321, Encar-
nación Vicente Aguilar, Veranúy, Huesca; 322, 
María del Pilar AlVarez, Parana-Lena, Oviedo; 
323, María Jesusa, González, San Adriano Rio-
sa, Oviedo; 324, Teresa Martí, La Peña, Gero 
na;'525, Mariana ^ola, Elechosa. Badajoz, 326, 
Virtudes Díaz, Baterno Badajoz; 328 María de 
la Concepción Elías, Macías-Estorninos, Cà-
ceres; 329, María de la Concepción Subirats, 
San Bernabé de Jena-Ripoll, Gerona; 331 Bal-
bina Hernández, Cabañas del Castillo, áceres; 
332, Antonia santana, Berchules, Granada, y 
333, Antonia Elvira Febrer, Canalda Oden, 
Lérida. 
334, doña Enriqueta Sanllorente, Fuenteurbel 
Burgos; 335, María de la Gloria Sánchez, Fuen-
tes de Ceana-Algarinejo, Granada; 336. María 
Santa María, Navaombela, Salamanca; 358, 
Maria Dolores Berenguel, no anunciada la pla-
za; 339, Maximina Cano, Inés, Soria; 340^ 
Paula López, Casas de Santa Cruz, Cuenca; 
341, María Vives, Rebollo, Soria; 343, Raquel 
Alvarez, San Julián de Nevares-Parre , Oviedo; 
344, Valeriana Martínez, Inojares, Jaén; 345, 
Sabina Jiménez, Casas del Puerto de Tornava-
cas vvitó; 346, Serapia Viel, San Ferreol Ve 
salú, Q-'rona; 347, i "armen Amorós, Ribels-Vi-
lanova de la Aguda, Lérida; 348, Restituta Asen 
jo,Mozarés, Burgos; 349, Manuela Teresa León 
^atas Pozancos, Guadalajara; 35J, Esperanza 
Salvador, Justell, Zamora, y 351, E/equiela 
Sancho, Alquite: Segòvia. 
352, Doña Teófila Gómez, San. Esteban de 
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Zapardiel, ^vila; 355, Agapita Riesco, Palacios 
de Sanabria, Zamora; 354, Carm¿n Burriel, Bú-
bal, Huesca; 357, Pilar Rutea, Valtablado de 
Beteta, Cuenca; 358; Francisca Ruiz. Villa\7er-
dede la • uerna-Valdelu^ueros, León; 359 Es-
colástica Riera, Abánades. Guadalajara; 360, 
Concepción Mezcúi, Trebolar, Almena; 361, 
Cristina Carvajal, Marañ.i, León; 332 Petra 
Nieto, Negredo, Segòvia; 365, Ana Soler, Go-
fol, Lérida; 364, Elena Arguiinbáu,P¡cena. Gra-
nada, 367. Jesusa Suárez, Cueva Idarga-Salas, 
Oviedo; 368, María Maurandi. Los Lobos Adra, 
Almería, y 369, Fulgencia Díaz, Barrio de Arri-
ba Santander. 
370, Doña Margarita Martín, Casas de Ca-
rrasco-Pontones, Jaén; 371, Sofía Elvira Andrés 
Herrera de Valdivielso, Burgos, 372, Atanasia, 
de Ariznavarreta. Bárcena de Bureba, Burgos; 
273, Emilia Hernáe^., Revilla de Pomar, Palèn-
cia, 374, Josefa Mendaña, Villameriel Quintana 
del Castillo, León; 378 Inés García, Aldeanue-
va de Santa C'uz. Avila; 380. Bernarda María 
del Pilar Gutiérrez, San Emiliano. León; 381, 
Felisa Ariza, Cojayar, Granada; 382, Oletnenti-
na, García, Barbaiimpia, Cuenca; 333 Josefa 
Sarrablo; 384, María del Pilar Aliaga, Torre-
Valdealmendras, Guadalajara; 385. Daniela 
Pardos, Escobosa de Almazán, Soria; 387, Ino-
cenia González, Arroyo de Fraguas, Guadala-
jara^ 388 Teresa Sancho,Lagunaseca, (1uenca. 
389. oña Buenaventura Gráu. Moncortés, 
Lérida; 390, Concha Veneranda Osorio, Ven-
dejas del Padrastro Cendejas de enmedio, Gua-
dalajara; 391. Josefa Buján de Castro; 392, Ju-
lia Mata, Pedro Izquierdo, Cuenca; 395, Mari-
na Boix, Lucainena-Darrical, Almería; 395, Be-
nita M. Garrido, La Cierva uénca; 396, María 
de los Angeles Melero, Santa María de la Nava 
Badajoz; 397, Eloísa Méndez, Cortijos de Me • 
dinatedel. Granada; 398, Desamparados, Esco-
bedo; 399 María Presentación Alvarez, Gamo-
nedo-Onís, Oviedo, y400, Julia García. San 
Miguel de Pera Oix, Gerona. 
401. Doña María de la Piedad Roig Ferré-
rías, Baleares; 402 Isabel Lópe^, Santa Gadea 
de Alfós, Burgos; 403, María de los Dolores 
Antón, Secorún Temporada, Huesca; 405, Ino-
cencia Clemente, Prieró Salas, Oviedo; 406, 
Pilar Augé. Montanisell, Lérida; 407, Benedic-
ta Rodrigo, Aceña de Lara, Burgos; 408, Leo-
nor Prieto. Foncebatóu Rabanal del Camino, 
León; 410 Eulalia Dáralos; 411, Isabel Alonso, 
Quintanilla Escalada. Burgos, y 412, María Jó 
safa Rico. Las Archillas-Martos, Granada. 
413, Doña Ramona Sariñena Bellucar. So-
ria; 415, Matilde Gómez da Segura, Cerbón, 
Soria; 416, Florentina Consuelo Pardo, Bar-
cenas de Espinosa, Burgos; 418, Isabel Rodrí-
guez Buriz-Trasparga, Lugo; 419, Petra Gar-
cía. Mercadal, Baleares; 420 Fernanda Raba-
dán. Navaquesera. Avila; 421. Justa Ramos, 
Pembes, antander; 422, Maria Pastora Rodrí-
guez, Cortes deTajuña Guadalajara; 425, En-
carnación Antequera, San Román de Abellá, 
Lérida; 425, Robustiana Núñez Valdegama.Pa-
len-ia; 426 Elena Castellanos, Pontones, Jaén; 
427, cayetana Muñoz, Relio. Soria; 428, María 
Luisa Fernández; 429, Felisa García Jaray. 
Soria; 450, Rosario Martínez, Collado, * áceres, 
451, Araceli Chamorro, Argormedo. Burgos. 
452 Doña Antonia Bardojí, Peral va Santa 
Maria de Mellá, Lérida: 455, Marcelina .Amari-
llas, Casares de las Hurdes, (-áceres; 434, An-
drea Kuiz, Vega del Çodorno, Cuenca; 455, Ma~ 
ría Arbulu, Quintanabaldas, Burgos; 456, Ma-
ría González, Polopos Lucainena, de las To-
rres, Almería; 458, Anselma de san Segundo, 
La Boreza, Salamanca; 441, Natividad Laviña, 
San Feliú Visauri, Huesca; 442 Florentina Se-
rres; 445, Escolástica López, Piérnigas, Burgos; 
444 Matilde Valdeán; 445, Andrea Montoya, 
Cebolleros, Burgos; y 446 Lorenza Encontra, 
Almazorre-Valcabo, Huesca. 
447, Doña Sagrada Navas, Toril, Càceres» 
448, Ignacia Torres, Arasán-Visaurre, Huesca; 
449, Amelia Blasco. Cubo de la Sierra, Soria; 
450, Isabel Quirós, Higuera de Albalat, Cà-
ceres; 451, Joaquina García, Embid, Guadala-
jara; 455, Elvira Serrulla, La Loma-Ablanque, 
Guadalajara; 454 Claudia Cristina Escobar, 
Haza Burgos; 455, Honorina Mateo, La Llama-
Prado, León; 456, Ana Rocamora, Estinarín, 
Lérida; 457, Eladia Carmen Pedraja; 459, Ma-
nuela Hobles, Corporales Truchas, León; 460, 
Eraclia Pipaón, Aldea de Ebro, Santander; 461, 
María Cleofé Fuentes, y 464, Casilda Quirós, 
Narboneta, > uenca. 
465, Doña Dolores Artigas, Chilluévar La 
Iruela, Jaén; 466, Fermina Blanco, Codofeila-
Ribadeo, Lugo; 467, María Magdalena García, 
Calderuela, Soria; 468 Encarnación García, 
Montes de Valdueza San Esteban de Valdueza, 
León; 469, Amparo Hico.ToVa Peal de Becerro 
Jaén: 470. Maufida Magán Rionor de < astilla, 
Zamora; 472, Evarista Martínez, Lores Palèn-
cia; 475. Manuela Hernández, Ceresola y Pa-
blo, Huesca; 474, Benedicta García, - ifuentes-
Gradefes, León; 475, Maria de los Angeles Her 
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nández, Agüernas-Miranda, Oviedoí 476, Feli-
sa Canela. Alamús, I érida, y 478, Demetria 
Ana Roig Vallabriga-Veramú, Huesca. 
479, Doña Carmen Chiva, Tovar, Cuenca^ 
480, Toncepción I'ascual; 482, Avelina Callejas, 
Arbejal; Palència; 483, Nicolasa López, Erdao, 
Huesca; 484, Hamona Albareda, Cavanabona, 
Lérida; 485, Isidora Sanz, Mesones, Guadala-
j a ra ; 486, María de la Paz Sierra, Oter-Carras-
cosa de Tajo, Guadalajara; 489, Irene Louzán, 
Ealboa '1 rabada, Lugo; 4£0; Pilar C aballé. La 
Llena Lladurá, Lérida; 492, María del Pilar 
Zarzuelo; 495, Herminia Rahola, y 494, Ceferi-
na Barbera, Burgasé, Huesca. 
495. Dcña Dolores I'asíor, Mechona-Pinell, 
Lérida; 496, María A lonso. Calocas Santander; 
497, Emiliana Lafuente, Suzás, Huesca; 498, 
Francisca López, Vilamòs Lérida; 499, María 
García, l a Osonilla y Cascajosa, Soria; 500, 
Encarnación Rosillo, Cuestavieja-Marta, Gra 
nada; 5C1 Doloies Rico, los .AImacir.es-Pue-
bai de D. Fadrique, Granada;502, Dolores Pu 
jól , C'astelló-Navés, Lérida; 503, Felicitas Puer-
to, porteIa de Aguiar-Sobrado, Leóní 505 lulia 
Redondo; 506, Antonia Moran, A Icnetas-Villa-
braz Icón. 507, Marina Sán< hez, Mairena, 
Granada; 508, Concepción Sánchez, Fuente-
nueva Orce Granada, y 509, Efigenia Taltabul. 
511. Doña Maria Dolores Pateado. I adines-
Sobrescobio, Oviedo; 514, Antonia Julia Vega, 
Andarrosa-( ampo del . omba, León; 516, To-
masa Lcpe^; 117, Teresa Ollé. Querforadas-
Cava. Lérida; 518, Julia Sabatier, SaeLces., 
Guadalajara; 520, Segunda Olmos, PeñalVa de 
la Siena, Guadalajara; 521, Concepción Ruiz, 
Figo) Eroks, Lérida; 522, Evelia Villanueva; 
Mercedes Eincón; Concepción Felipe Vá'/quez, 
Fe ir era s y IV'aricndo-Quinlana del Casli lo. 
León; 526, María Guadalupe Alonso, Arbella 
léé-Somiedo, Oviedo; 527, Nfaría Magdalena 
Martínez, Angulo de Mena, Burgos,. 528, María 
del ( armen Molina, Querencia, Guadalajara, y 
Efigenia Fernández. Cubillo de Tampo, Burgos. 
520, Dcña Elogia Galán, Cubillos^ Soria; 551, 
JNaiíaEva Díe?, Corrales Bar jas, León; 552, 
Fausta Collado, Olea, Santander5 523, Josefa 
Ccuia, Rcbiedarcas, Guadalajara; 554, .'osefa 
Juliana Lencona, Argüe van es, Santander ; 535, 
Francisco Cubèro; 537. María Ferrer^ ^ lbe l la -
Albella > Janovas, Huesca; 539, María l·Ieya, 
Terraja, Guadalajara; 540, Aurora Bollinedo, 
Villacadierna, Guadalajara; 541 Josefa María 
Sánchez Nuñcmoral, ( áceres; 543, Basilisa 
García, Zcrita del l'áramo, i ajénela; 544,ElVira 
Suárez. Tama Caso. Ovied c; 546, María Josefa. 
Salguero, Guardia de Ses, Lérida; 548, Trini-
dad Muñoz, Camporredondo, Palència; 551, Jo-
sefa Hernández Arconada, Burgos, y 552. Ma-
ría de los Dolores García 
553, Doña Tomasa Fernández, Bricias, Bur-
gos; 554, María de los Dolores Bosch, Saperia, 
Lérida; 555, Josefa Chumillas, Valdesotos, Gua-
dalajara; 557. Micaela de Isla, Armcjún, Soria;. 
558, Petra Fadón, Matalavilla, León; 559? Bal-
tasara Pérez, Villapena Trabada, Lugo; 560^ 
Jesusa Antonio Valcavado, Dueso de Bureba. 
Burgos, 561, María Eustaquia Beaní, Barrio de 
las Machorras, Burgos; 562, Adelaida Viscasi-
llasg Matallana de Madrigal Santa Crisüna, 
León; 363, Isaac Pérez, Peuches, Burgos; 365, 
Mariana Higo; 566. Adelaida de la Cruz Ra-
montorno, Navés, Lérida, y 567, Francisca del 
Moral. 
568, l ona Amalia Casado, Piedrafita-Cár-
menes, León; 569, Leonisa Marcela Avilés, Ca-
ñicela, Soria; 570, Ignacia López, Celadilla,. 
Falencia, 571, Ramona Montañés, Barriuso, 
Burgos; 572, Bernardina Cobos, Arnadc-Oren 
cia,' León; 573, Rafaela Infante. Revilla y Por-
quera, Palencia;574; María García, Bono, Hues-
ca; 575, Leonor Ovejero, Ura, Burgos; 577, Da-
miaña Núnez; 578, María Victoria Alonso; 579,. 
María Milagros, Rüiz, San Andrés de San Pe-
dro, Soria; 580, Heliodora Vicente y Vicente, 
Santa María-Mercadillo, Burgos, y 581, Marina 
Calzada, Redondo, Falencia. 
582, Doña Juana Díaz, Vidal-Trabada, Lugo; 
583 ' rinidad Alonso, Aullarinos Páramo del 
Sil, León; 585, Ramona Iglesias, Fiileruelo de 
Bricia, Burgos; 586, Josefa García; 587, Petra 
Villarreál, Tapíela, Soria; 588. Rosa Carcedo, 
Salentinos Palacios del Sil, León; 589, María 
de los Dolores Panaderos; 590, Secundina Gar-
cía, Villanueva de Abajo, Falencia; 591, María 
déla Concepción Salcedo, Castroceniza. Bur-
gos; 592, Clotilde Robert, Odén, Lérida; 593, 
Matía Roca, Argüe Pelorde Pesoz, Oviedo, y 
594, María Remedios González, Castellanos de 
Bureba, Burgos. 
395, Doña Inocenta Rodríguez, La Hinojosa-
Espejo, Soria; 596, ísabil del Olmo,Poríalarbal, 
Soria; 697, María del Amparo Martín, Alajc-ró, 
Canarias; 598, Leocadia Gómez, Vallberzoso, 
Falencia; 599, Higinia Marconell, Rodrigatos y 
Valdedo Brazuelo, León; 6C0, aximina Ló-
pez, Verdeña, Falencia; 601, .Micaela Luque; 
603, Bernarda Petra Fernandez; 604, Julia Mar-
tínez. Orbejón de Arriba, Burgos; 605, María 
del Hilar Sánchez, y 606, Josefa Santamaría, 
Torrearévalo, Soria. 
607, doña Rosario Bon, Carrascosa de Arriba 
Soria; 609 María Monserrat Pujol, Castellazo-
Arcusa, Huesca; 611, Constancia Gallego; 612,. 
Argimira Rapado, Villabellaco, Falencia; 613, 
Felipa Mayo, Truchillas-Truchas, León; 614,. 
C armen Carbó, Cajigar, Huesca; 615, Ana Cas-
tellanos; 616, Angelina Sánchez; 617, María-
del Uosario Sanjuan; 620, Andrea Justa Re-
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vuelta, Bergueza, Soria; 621, Antonia Bono, 
Escairón Saviñao, Lugo; 622, Adoración Este-
fanía Diez; 625, ignacia Blanco, Vülasinte Ve-
ga de Valcárcel, León; 627, María Adelaida Se- ' 
rrano, y 628, Silvina Cascajo, Robledo Traspeña 
Burgos. 
u30, doña María Mercedes Giner, Chisó, 
Huesca; 631, Felisa Alamo, Guimara Peranza-
nes, León, 632, Concepción Vilariño, Cela-
Cervantes, Lugo; 633, Víaría Pilar Madrid, Pe-
.drosa de Muñó, Burgos; 634 Eduvigis Gonzá-
lez, Primout Páramo del Sil, León; 635. Isabel 
Antonino; 639 Teresa Orespo, Lerones, San 
tander; 637, Baralisis Zurdo. Villamel de la Sie-
rra Burgos; 537 bis. Petra Borrel, Lavaña En-
cinedo, León; 638, Eulalia Montano; 639. Má-
xima López, Rodillazo Cármenes, León; 640, 
Angeles López, Quintanarices, Burgos, y 641, 
Agripina Sanz, San Vicente del Valle, Burgos. 
642, doña María Salvà, Villanueva de los 
" ontes. Burgos; 643, Ameüa Gutiérrez, Onao-
Seguenco Cangas de Onís, Oviedo; 644. Vale 
riana González, Valpuerta, Burgos; 645 Sira 
Dellá; 616, Eustasia Tomasa Cocolina, Villavés 
Burgos; 647, Antonia Badía; 648 Juana de la 
Orden, Montejo de Liceras, Soria; 650, Ascen-
sión Martín, Yescente-Baltar-Pastoriza, Lugo; 
651, Margarita García; 652^ Justa Antonia San 
Antón; 653, Cándida Arias, La Foz Caso. Ovie-
do; 654, ('elsa ferino; 655, Dolores Losada, 
Peranzanes, León; 656 Felipa Cid Pulgar. San 
Esteban de la Vega-Láncara. León, y 657 0 i -
lar Almazan, Escoain-Puértolas, Huesca. 
658, doña Elvira Mvare/.. San Koque del 
Prado- (^ábrales, Oviedo; 659, Gertrudis Jor-
dán, Caravantes Soria; 660. Feliciana Pérez, 
662, Raimunda González, Villarino de Cabrera 
Truchas, Leóní 663, Filomena Mengo.1. San 
Esteban de Mall- 'ajigar, Huesca; 664, Isabel 
^ampomar; 665, Ernestina Enriqueta Sen ande; 
666; liafaela Ramos, Trascastro-Peranznnes, 
León; 667, Juana Enriqueta Arias, Berdecedo-
Allende, Oviedo; 669. Dolores de las Heras; 
670, Francisca Vázquez San Pedro de Parade-
la-Páramo del Sil. León; 671, Asunción Ortega 
Montanuy. Huesca, y 672, Victoria Nevot Va-
camota y Espluga- vierle. Huesca (Temporada. 
673, doña Manuela Mar t ín ; 675, Leona Ra-
món, Berbusa y Aimiel Barbemuta. Huesca 
(Tem pora i-i); 678. Julia Cirnzo, Cmíaosa Ani 
des CastropoL Oviedo; 68), Amalia Birbosr, 
681, María Eusebia Ramírez, Morillo da ^ in 
Pietro, Huesca; 682 María Natividad González 
Ferredo de Egciña, Oviedo; 683, María Ugalde; 
684, Josefa Moran, Cuñaba Valle bajo de Pe-
ñamellera, Oviedo; 686, Rosaura Alfonso. Len-
diglesia-Boal, Oviedo; 637, María Góm 'Z, y 
688, Josefa Guimerà, Leva Fando Huasca. 
689 doña Manuela Navarro; 691, Carmen Ji-
ménez: 694, Dolores Rlvares. Campoiarve Mon 
taña, Huesca; (l'emporada); 695, María Dolores 
Bustos. Lones Argancinas A l lenü, O h i i ) 
^38, Teresa Roiríguíz, OJ^CÍ M ) i t i:n Boíl, 
Oviedo; 697, Guaialupe Yayüi, Giralt y Cam-
po Burgade, Huesca (Temporada), 698, Fran-
cisca Fernández, Chorrillo, Gran Canar ia ; 699, 
Emilia Raya; 701, Inés Martín; 702, Narcisa 
Suárez; 703, Manuela Cristina DLiz; 704, Glo 
tilde Boix; 705, Laurentina Fernández, san An-
tolín de Ibias Ibias, Oviedo; 706, Mescedes May 
mí; 707, Antonia Encinar; 709, Amadora Con-
cepción Fernández; 710, Francisca Leal; / 1 1 , 
Irene Costa Veigas Taramundi, Oviedo; 712, 
Elvira Rodríguez; 713; Carmen Domeñe, Santa 
Justa y Puyarruego Puértolas, Huesca (Tempo-
rada); 714, Estefanía Crespo, Villarquilla ven-
tosa-San Martín de Oseos Oviedo; 715; María 
del Pilar García Las Bellostas Bagües Sarsa de 
Surta. Huesca (Temporada); 720, Maria de la 
Paz García, 722 María Villamanán; 723, María 
Antonia Martos; 725. María del Carmen Soriano 
Sard ina , Gran Canaria; 726, Gloria Useros Se-
rrate Valle de Siero, Huesca (Temporada); 727 
Leonor García, Viacamp y Estall-Viacamp, 
Huesca (Temporada), y 728, Benita Martín, 
Fuencaliente, Canarias. 
Quedan adjudicadas todas las escuelas de 
este concurso. 
Madrid. 13 de abril de 1918.—El Director 
general, Gascón y Marín.—(Gaceta 25 abril). 
N O T I C I A S 
N o r m a l i s t a s o i n i o r l n o s 
El día 25 del actual y a petición de la A ÍQ 
ciacióo de maestros interinos, sin ejercicio y 
normalistas de arabos sexos de Z iragoz*, se 
reunieron los de esta Capital, en la Escuela 
Normal de maestros, bajo la presidencia de 
D. Daniel Grómez director de la raistna, para 
discutir y redactar unas bases síntesis de sus 
aspiraciones y deseos. A este efecto decidie-
ron nombrar una Junta del seno de los com-
pañeros para que directamente se entienda 
coa la de Z iragoza y puestas de CQmú i acuer-
do, estudien lo referente á este partícula'-. 
Reunidos el día 28 los individuos de la Jun-
ta, acordaron; nombra'- Presidentes honora-
rios de la misma á los señores Directores de 
las Normales de maestro-» y maestra^; dir igir 
al señor Pr^sidentH! de la A.sociacióa de Za-
ragoza un oñcio de su constitución, adhesión 
y ofrecimiento, y s o l i c i t a n d o las bases ó 
acuerdos allí tomados y cuantas instrucciones 
puedan darnos; conocidas éstas y en repre-
sentación de los votos y aspiraciones de los 
de esta provincia, tomando además muy en 
cuenta las orientaciones marcadas por ia Aso-
ciación Nacional del Magisterio y por este 
Claustro de profesores, proceder á la forma-
ción de una bases mediudas, justas y racio-
nales, convencidos de que todos nuestros ac-
tos han de tender siempre a elevar y dignifi-
car la cultura y el magisterio. 
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rsemo 
DEMOCRACIA, 5 .—TERUEL 
Librería de I * enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se hallan en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo del 
mismo, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por D. José Dalmau y 
Caries, las de Joaquín Jul ián, maestro de 
Aliaga; las de D. Alejo Izquierdo maestro de 
Andorra; las de D. Francisco García Collado, 
las de Magisterio Español el Cuestionario 
Cíclico Concéntrico; ( l * y 2 a parte) de don 
Miguel Vallés y el Catón Método gradual de 
lectura 1.a y 2.* parte por D. Melchor López 
Flores y D. José M. López Herrero. 
José Estevan y Serrano 
g o r r c d o r g o l e g i a d o de g o m c r c t o 
Intervención en operaciones del Banco de 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contra ios de Seguros, venta de toda 
clase de Mercaderías y Erutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación de Efectos pú* 
Micos 
bespacho: be-mocracla, núm. 30-2.° 
* T E R U E L * 
LIBRERIA ESCOLAR 
D E 
(Maestro de Sección de la graduada) 
g a l l e | | a n | | u a i i 44 y 46, baje, jgeruel 
Libros de l.9 y 2.a enseñanza—Material es-
colar.—Objetos de escritorio.—Librería reli-
giosa. 
Curso completo de enseñan7a primaria por 
M. Porcel y Riera. 
Grado preparatorio, ejemplar. . . l'OO 
Idem elemental. . 2'00 
Idem medio • . 3'00 
Idem superior . . S'OO 
Se remite gratis el Catálogo general de esta 
casa a quien lo solicite. 
Subscripción gratuita al periódico profesio 
nal LA ASOCIACIÓN por medio de vales de esta-
librería. 
San Juan 44 y 46, bajo.— Librería Escolar de 
Castellano.—TERUEL. 
R e v i s t a de Primera Enseñanza 
Organo de las Asociaciones de Maestros de ta 
:-: :-: :-: provincia de Teruel ;-: :-. 
girección y gldministracícc: J^ ubío 3, 3,° 
Precios dç suscripción 
Al afío 7 ptas, 
Al semestre . 3,50 » 
PAGO ADELANTADO 
^nuncios á precios conven clon ale» 
Imprenta de'Arsenio Perruca, Instituto 7 
. L A & .SOCI Í IC I0M 
REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Franqueo 
concertado 
( T E R U E L ) 
S r — Maestro.., de 
